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[摘 　要 ] 20 世纪 70 年代初由旅美中国留学生发起的“保钓运动”有高潮迭起的发展过程 ; 有由单
纯的爱国保土运动向“中国统一运动”转变的深刻原因 ; 起到了维护中国领土主权、谴责美日侵略、
唤起国人民族意识的作用 , 是留美学生和学人关心祖国前途、促进祖国和平统一的发端 ; 中国政府对
留美学生发起的“保钓运动”给予了积极肯定 ;“保钓运动”寻求国家统一的探索 , 对祖国和平统一事
业有积极影响。
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Abstract : The Movement of Protecting the Diaoyu Island was launched in the early 1970s by overseas
Chinese students in America to protest the handover of the Island to Japan by the American
government . This article discusses the development of the movement and examines how a territory
protection movement could gradually be developed to the Movement of Chinaπs Unification. The author
emphasizes that the Movement of Protecting the Diaoyu Island facilitated a strong national
consciousness and patriotism among ethnic Chinese , playing a key role in protecting Chinaπs sovereign
right over territory while initiating the movement of Chinaπs peaceful unification , which in turn had a
positive and significant impact on the ongoing effort of Chinaπs peaceful unification.




一、20 世纪 70 年代初留美学生的“保钓运动”
　　 (一) 留美学生“保钓运动”的兴起和发展
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1969 年 11 月 , 日本首相佐藤荣作访美 , 美国许诺于 1972 年将琉球群岛“归还”日本。1970
年 9 月 10 日 , 美国国务院发言人称 , 钓鱼列岛包括在琉球群岛之内。9 月 12 日 , 日本外相爱知
揆一声称 , 关于尖阁列岛 (即钓鱼列岛) 的领有权 , 1972 年自然与冲绳 (即琉球) 一起归还日
本 , 日本政府不会就这一领有权问题与其他国家谈判。这期间日本加紧了对钓鱼列岛的侵占活
动。美日的侵略行径 , 激起了海内外中国人的强烈愤怒和抗议。自 1970 年底始 , 美国、加拿大
等地的中国留学生掀起了一场轰轰烈烈的保卫中国领土钓鱼列岛的运动 , 简称“保钓运动”。
1970 年 11 月 , 美国普林斯顿大学和威斯康辛大学的中国留学生首先集会讨论钓鱼岛问题 ,
成立了“保卫中国领土钓鱼岛行动委员会”, 并联络美国和加拿大各高校的中国留学生和学人 ,
使这个保卫国土的运动在美加各地的留学生和华侨华人中广泛开展。全美各地中国留学生团体纷
纷成立保钓组织 , 有计划地举办钓鱼岛问题座谈会 , 出版“保钓”刊物。不少留美学生、旅美学
人发掘史实、寻找证据 , 撰文驳斥美、日的侵略言行 , 呼吁台湾当局立刻采取行动 , 向日本提出
抗议 , 争回钓鱼岛之主权。
经过协商和准备 , 各行动委员会分别于 1971 年 1 月 29 日和 30 日 , 在纽约、芝加哥、西雅
图、旧金山、洛杉矶、华盛顿等城市 , 进行了大规模的示威游行 , 强烈抗议日、美勾结侵犯钓鱼
岛主权。其中 1 月 30 日在纽约的示威游行规模最大、最有代表性。当天 , 来自美国东部 17 个地
区 30 余所高校的中国学生和华侨华人 1500 多人[2 ]在纽约联合国总部前的广场集会演说 , 抨击日
本掠夺钓鱼岛主权的阴谋 , 谴责美国偏袒日本的态度 , 高呼“钓鱼岛是我们的”、“同胞们团结起
来 , 打倒日本军国主义”等口号。然后大队人群在“钓鱼岛是中国领土”的大旗前导下 , 一路高
唱“八年抗战耻和辱 , 一寸山河一寸血 , ⋯⋯甲午耻 , 犹未雪 ! 国家恨 , 何时灭 !”歌声激荡着
每个中国人的心。游行队伍到日本驻纽约总领事馆前停下 , 人群的情绪达到最高潮。庞大的队伍
和洪亮的歌声 , 吸引了不少人围观 , 留学生积极散发传单和发表演说。游行在摄氏零度以下进行
了三个小时 , 人们的情绪高昂激烈 , 自始至终充满了激情。这次自发组成的示威游行 , 使在场的
人们深切体会到 , 在美国的中国人“不再是单独的个人 , 而是结成了目标相同的群体”。[3 ] 这是留
美学生和华侨华人“保钓运动”的第一个高潮。
在春寒料峭的 4 月里 , 留美学生“保钓运动”进入第二个高潮。4 月 10 日 , 留美学生在美国
首都华盛顿组织了一次由分散而趋向集中的大规模示威游行。参加者除了美加地区的留美学生
外 , 还有美国一些大学的华人教授 , 美国、韩国甚至日本的一些正义人士也参加了这个游行。
2500 多人在华盛顿林肯纪念堂前集合 , 三位留学生发表演讲 , 揭露美日侵占钓鱼岛的行径。游
行队伍分别到美国国务院、日本驻美国大使馆、台湾当局“驻美国大使馆”等处进行示威抗议。
为了能给美国国会在批准“归还”冲绳协定上施加一定的影响 , 留学生们起草了一封致美国
总统尼克松及国会议员们的公开信 , 要求美国尊重中国对钓鱼岛的领土主权。600 多位旅美华人
学者、名流 , 2000 多名留学生在公开信上签名。5 月 23 日 , 公开信在《纽约时报》上以广告形
式整版刊出。[4 ] 3 月 8 日 , 旅美教育科学界人士 523 人 , 联合签名发出《致蒋总统公开信》, 请台
湾当局保持坚定立场 , 抵抗日本新侵略 , 并在钓鱼岛主权问题未解决之前 , 坚决拒绝参加所谓
《中日韩联合开发海底资源协议》之签订会议。联名者包括田长霖、陈省身、赵元任、何炳棣、
何廉等旅美知名华人学者在内。[5 ]该书信受到台湾当局的高度重视。台北“总统府”秘书长张群
代表蒋介石答复 , 表示钓鱼岛系“国家领土主权 , 寸土片石 , 亦必据理全力维护 , 此项立场始终
如一 , 绝不改变。”[6 ]
1971 年 , 日本外相爱知睽一和美国国务卿罗杰斯在东京签署“归还冲绳协定”后 , 因为协
定还需经参议院审议通过 , 所以留美学生学人团体在华盛顿成立了“钓鱼岛运动说服参议员工作
小组”, 先发起一人一信运动 , 向各自所在州的参议员进行说服工作 , 提出有力的资料 , 说明钓
鱼岛为中国固有领土 , 要求美参议员尊重中国领土主权 , 在审查该协定时 , 将涉及中国领土 ———
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钓鱼岛的部分删去。此外 , 并发起具有美国公民身份之同胞 , 在参议院审查该协定时 , 到公听会
上作证 , 进行口头上的说服。后来著名物理学家杨振宁即出席作证。[7 ] 夏威夷州华人参议员邝友
良在参议院会议上发言 , 要求美国不将钓鱼岛包括在向日本“归还”的琉球群岛之内。
除了举行讨论会、游行等活动外 ,“保钓”团体和人士还搜集有关钓鱼岛的历史的、地理的
以及法律的资料 , 并编印成册 , 同时发行简报、通讯等 , 报道各地区的“保钓运动”消息。据当
时参加“保钓运动”的姚立民估计 , 在“保钓运动”高潮时期 , 全美出版的这种资料性和报道性
刊物 , 为数达 50 种以上 , 其中有的刊物坚持出版多年。[8 ]
据美国有关部门统计 , 当时在美国的中国留学生大约有 2. 1 万余人 ,[9 ]而在美国地区的“保
钓运动”,“曾经参加者约在四、五千人左右”[10 ] , 遍及五十多个城市、近百所大学 , 这个数字说
明当时“保钓运动”参加者之广、留学生的爱国热情之高。
留美学生发起的“保钓运动”影响所及 , 台湾、香港的大学生和欧洲、日本、东南亚等地的
中国留学生和学者也纷纷呼应。4 月 14 —17 日 , 台湾大专学生连日在台北等地举行保钓集会和
游行。据报道 , 台湾大学、(台湾) 政治大学、台湾师范大学等高校学生以示威、游行、上书等
形式 , 轮番向美、日“使馆”施加压力。[11 ]
海内外青年学生的保钓活动一直持续到 1972 年 , 它“影响了整个华人世界 , 其范围之广 ,
前所未有”[12 ] 。是年 , 中日发表联合声明 , 就钓鱼岛问题达成以后解决的共识 , “保钓运动”暂
告一段落。
中国政府对留美学生发起的“保钓运动”给予了积极肯定。1971 年 4 月 23 日 , 新华社对 4
月 10 日美国留学生和华侨在华盛顿举行大规模示威游行进行了报道。[13 ] 4 月 24 日 , 《人民日报》




“保钓运动”原本是一个基于民族主义的单纯的爱国保土运动 , 但随着运动的深入 , 留美学




随后几个月 , 各地保钓会纷纷举办讨论会 , 讨论国是 , 关注祖国大陆和台湾的前途问题。其
中 1971 年 8 月的布朗会议和 9 月的安娜堡会议最具有代表性。这两个会议通过了内容为“反对
任何‘两个中国’或‘一个中国、一个台湾’国际阴谋、宣布中华人民共和国是中国唯一政府”
等决议。[17 ]在有全美各校区各派留美学生参加的安娜堡会议上 , 虽然有少数支持台湾国民党的留
学生表示反对 , 但左派学生占大多数并主导了会议 , 所以决议获得了通过。这两个讨论会 , 反映
了当时留美学生要求国家统一的呼声 , 是“保钓运动”中首次有台湾留学生公开支持只有中华人
民共和国才能代表中国 , 成为海外“保钓运动”转变为“中国统一运动”的转折点。





土钓鱼岛及其所属海洋资源的阴谋 , 看到了祖国不统一的危害。70 年代初 , 美国正谋求打开中
美关系的大门。为了既能够与中国实现关系正常化 , 又不放弃蒋介石集团 , 美国在联合国拼凑了
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一个“双重承认”的议案 , 公然推行“两个中国”的政策。留学生看清了国际上制造“两个中
国”或“一中一台”的阴谋 , 坚决反对。人们看到 , 钓鱼岛主权之争议 , 暴露了由于海峡两岸对
峙 , 才使帝国主义有机可乘 , 因而无法全力维护民族利益的事实。[19 ] 留学生刊物《水牛》发表文
章指出 :“一个分裂的中国 , 只符合了列强的利益 , 绝对违背了中国人民的利益”。[20 ] 也正是“经
过这场运动 , 广大台湾留学生提高了觉悟 , 认识到只有国家统一 , 增强总体国力 , 我们才不会被
帝国主义欺负”[21 ] 。留美学生们迫切地呼吁 , 中国要“不被蚕食鲸吞 , 不再沦为次殖民地 , 只有
一个方法 , 一条路 , 就是积极谋求中国的统一”。[22 ]
二是留学生对台湾当局在维护祖国领土主权上表现软弱 , 反而对学生的爱国运动进行压制感
到失望和愤怒。当时的台湾民众看到 , 台湾当局对于维护钓鱼岛的主权不愿真正付诸确实有效的
行动。事实正是如此 , 生存于美国庇护之下的台湾当局 , 不得不委曲求全 , 以表面坚决抵制而实
际暧昧的态度处理钓鱼岛主权争议 , 以不得罪美国及其盟友日本。为保在联合国之代表权 , 台湾
当局“尽量避免在钓鱼岛问题上刺激日本”。[23 ] 台湾著名作家陈映真一针见血地指出了台湾当时
结美日为盟友的处境 :“在冷战思维下 , 美国是主子 , 日本是台湾的‘反共的盟友’。钓运的针对
面美日帝国主义却在台湾成了不准反对 , 不准批判的敌人。”[24 ] “一向视学生运动为洪水猛兽和
国民党政权最大的挑战”[25 ]的台湾当局还害怕学生运动被共产党所利用 , 民心倒向共产党 , 危及
他们在台湾的统治。“国民党当局不仅在外交上缺乏勇气和自信 , 而且害怕学生的行动导致不可
控制的后果 , 把学生的行动看作是有共产主义倾向和对其统治的威胁。”[26 ] 所以 , 国民党当局对
岛内外学生爱国运动的不信任以至压制 , 使岛内外台湾学生非常失望和气愤。[27 ]
三是留学生认为中国共产党领导的中国政府才有能力担当起保土护疆的责任 , 中国也将最终
实现统一。中国共产党领导的中国政府所表现出来的民族主义斗志 , 独立自主的气魄以及 70 年
代初国际上有关中国的重大事件 , 比如美国表示要改善对华关系 , 中国恢复了在联合国的合法席
位等等 , 都极大地鼓舞了海外学人对中国必将统一的信心和作为中国人的自豪感 , 海外华人一时
间掀起了“中国热”、“认同热”, 进而 , “在美国的钓运 , 由‘认同运动’而转向了‘统一运
动’。”[28 ]
二、“保钓”组织和人士寻求国家统一的探索
　　“保钓”进入“统运”之后 ,“‘保钓’组织继续高举爱国主义和民族主义的旗帜 , 将认识祖
国、维护祖国领土与主权完整、促进祖国统一作为自己此后的奋斗目标。”[29 ] 保钓人士继呼吁海
内外中国学人 :“中国的统一是要靠全体同胞的努力 , ⋯⋯投身于这个运动是海内外知识分子当
前的重要任务”[30 ] 。从 70 年代至今 , “保钓”组织和“保钓”人士在继续为保卫中国领土钓鱼岛
而奋斗的同时 , 也为寻求国家统一而不断探索。
(一) 坚决反对“台独”、“两个中国”或“一中一台”
“台独”分子起初没有参加“保钓运动”, 后来为了争取舆论阵地也参加了进来 , 但受到大多
数留学生 (无论是左派还是右派) 的抵制 , 他们在各种讨论会上发表演讲或在刊物上发表文章 ,
批驳“台独”的谬论和国民党当局的偏安心态 , 揭露帝国主义分裂中国的图谋 , 强调只有结束分
裂局面 , 实现中国的统一“才符合国家民族的最高利益”。1971 年 3 月 , 留美学生刊物《大风》
发表文章 , 吁请大陆和台湾方面“在国际上坚守一个中国的立场 , 绝不接受或妥协任何两个中
国 , 或一中一台企图分裂中国的建议”[31 ] 。在安娜堡国是会议上 , 留学生批驳了“台独”代表罗
福全关于建立“台湾共和国”的谬论。一位姓花的台湾籍留学生指出 , 台湾人根本上就是中国人
的一部分 , 就像福建人、广东人、上海人是中国人的一部分一样 ; 反对国民党在台湾的统治 , 并
不能构成台湾要求独立的理由。另一位陈姓台籍学生指出 , 台湾即使独立 , 将来也无法摆脱日美
两国的控制 , 试问 : 这种日、美附庸式的“独立国”, 对台湾人民究竟有何意义 ?[32 ]
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1972 年 , 台湾籍留学生林爱台在留学生刊物《燎原》上撰文指出 , “家乡与大陆重聚是早晚
的问题 , 这是时势潮流的自然趋势 , ⋯⋯我一直不认为台湾有独立的必要 , 如果我们真要为家乡
芸芸众生广大群众 (尤其是劳苦大众) 谋求福利的话。⋯⋯家乡与大陆重聚 , 对家乡的芸芸众生
是会有好处的。”[33 ]留学生对“台独”的批判和抵制 , 对于抑制“台独”逆流起到了积极作用。
(二) 发出了国共和谈、和平统一中国的呼声和建议
1972 年 11 月 , 13 位旅美华人在纽约的华文刊物联名发表《国共谈判是时候了》一文 , 提出
了富有远见和切合实际的关于国共和谈的五点建议和看法 : “一、双方立即指派代表 , 分别在台
北和北京磋商和谈的议程和原则。二、停止武器挑衅和恶意宣传。三、免除返乡探亲的一切限
制 , 保证出入境的自由与安全 , 并共同设立专门机构 , 协助办理必要手续 , 使分裂的家庭得以团
聚 , 使通讯、旅行和其他民间活动 , 得以迅速有效地进行。四、取消现有的妨碍文化交流的禁
令 , 鼓励文化及新闻团体的相互访问。五、共同表示支持 , 而不阻扰海内外同胞进行的统一运
动。”文章呼吁国共双方“体念民族的感情 , 拿出勇气 , 超越意识形态的限制”, “消除双方互相
敌视的态度”。[34 ]
从 1973 年下半年到 1974 年初 , 留美学生中的左右两派人士就如何促成国共和谈统一中国 ,
进行了多次座谈。虽然在大陆与台湾谁代表中国的问题上存在根本分歧 , 但座谈会在促成国共双
方首先实现大陆与台湾自由通讯、通商、交往方面 , 达成了一致意见。
留美学生保钓组织还设想了中国统一的方案。1971 年 11 月下旬 , 加州柏克莱和洛杉矶两地
的“保钓”分会 , 联合发表了有关中国统一的四点方案 , 要求美国政府放弃自 1949 年以来武力
支持蒋介石集团的侵略政策 , 美、日承认台湾省是中国领土不可分割的一部分 ; 废除日蒋和约 ,
日本停止侵略钓鱼岛 , 停止支持“台独”; 台湾实行民主 , 和平回归祖国 , 先从与大陆通邮、互
访开始 ; 在解决台湾问题的过程中 , 应顾及台湾人民要求当家作主的愿望。[35 ] 这个方案得到美东
地区留学生的响应。12 月 24、25 两日 , 纽约“保钓”分会在哥伦比亚大学召开了有 200 多人参
加的“中国统一讨论会”, 通过了这个方案。
对于留美学生提出的和谈呼声 , 中共积极回应。1973 年起 , 中国台湾民主同盟总部开始恢




“‘钓运’和‘统运’打开了在美中国人与中共对话的渠道”[36 ] , 留美学生中的左派“保钓”
积极分子陆续组团回祖国大陆参观访问 , 他们在会见周恩来总理和中共其他领导人时 , “一再反
映广大台湾同胞的意见 , 希望采取和平的方式解决统一问题 , 强调两岸由于长期的隔离而存在政
治、经济和社会制度上的差异 , 希望中共中央在处理台湾和大陆和平统一时要尊重台湾的现状 ,
多听台湾各界人士的意见。”[37 ]
周总理及外交部领导等都亲自接见过数批留美学生和华侨华人访问团并与他们亲切交谈 , 向
他们了解台湾的情况 , 听取他们对台湾工作的意见。“周总理和这些学生恳谈 , 亲自了解台湾社
会及台湾人民的各种心态与愿望。我想这为日后制定和平对台政策打下了良好的基础。”[38 ]
1972 年 ,“保钓”干将林盛中和另两位留美学人向周总理建议全国人大设立台湾省“观察”
团。中共中央接受这个意见 , 迅速作出安排。1973 年 , 中共十大设立了台湾省代表团 , 并有两
位台湾省籍中共党员当选为中央委员。1975 年 , 四届全国人大第一次设立了台湾省代表团 , 其
中几位代表还担任了全国人大常委会委员。
从 1949 年到 70 年代初 , 大陆和台湾一直处于隔离状态 , 两方短期内难以消除所有的差异。
“保钓”、“统运”人士也看到了这一点 , 因此他们提出一个“过渡时期”, “在这个过渡时期内先
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方针政策 , 于 1981 年 9 月 30 日以全国人大常委会委员长叶剑英的名义发布 , 宣布和平统一后
“台湾现行社会、经济制度不变 , 生活方式不变 , 同外国的经济、文化关系不变。私人财产、房
屋、土地、企业所有权、合法继承权和外国投资不受侵犯。”[40 ] 随着改革开放的深入 , 持各种不
同政治主张的海外台胞相继到祖国大陆访问或工作 , 通过各种渠道向中共中央反映意见。中央对
台湾的情况了解得更多 , 制定出来的对台政策也就更加切合实际。中共从台湾的历史和现状出




与左派学生召开“中国统一讨论会”的同时 , 右派学生代表 500 多人于华盛顿召开了“全美中国
同学反共爱国会议”, 宣布成立“全美中国同学反共爱国联盟”, 要“发挥反共爱国力量 , 建立民
主、自由、平等、统一的现代化中国”, 向台湾当局提出了扩大民主 , 保障底层劳动者利益等革
新意见。
(四) 回到祖国大陆、香港或台湾工作 , 以不同方式实践促进祖国和平统一的愿
望和理想
一些留美学生冲破重重阻力 , 回到祖国大陆工作 , 如林盛中、吴国祯等 , 直接以行动实践促
进祖国和平统一的愿望和理想。有的留在美国 , 间接为祖国服务 , 如李我焱经联合国考试录取到
联合国秘书处工作 ,“去往联合国工作以作报国之途的留学生共有 80 多人”。[42 ]
在 1977 —1980 年期间 , 回到大陆服务的留美学生中有很多在美国留学期间参加过“保钓”
和“统运”。随着大陆改革开放的深入 , 回大陆服务的台湾或港澳地区学人更多起来。他们在新
的时期 , 积极发挥优势 , 继续为祖国和平统一贡献力量。1981 年 11 月 , 林盛中、吴国祯等当年
的“保钓”人士发起成立了以归国服务的海外侨胞为成员的“台湾同学会”, 该会的目标与“保
钓”和“统运”的目标一致 , 都是希望祖国富强 , 都是希望台湾与大陆早日统一。他们“继承过
去参加保钓运动时的战斗精神 , 做了不少有益的工作”,“可以说台湾同学会的成立是保钓运动在
国内的延续。”[43 ] 回到祖国大陆的保钓人士 , 多年来“兢兢业业在自己的专业领域努力工作”,
“就所了解的台湾情况 , 就所自以为是的对台政策、做法 , 积极表示意见”, “在两岸思维概念差
异上亦起一定的协调交流作用。”[44 ]
(五) 在海外及台湾、香港等地积极推动反独促统
“保钓运动”促使留美学生和学人开始关注祖国大陆的各方面情况。到 1974 年年底 , “五年
以来 , 有数以万计的美国华人 , 回大陆、回台湾去省亲、观光、访问。”[45 ] 他们回到居住地后 ,
写观感 , 作报告 , 放幻灯片 , 把祖国大陆发生的变化、自己的所见所闻讲述给华侨华人。杨振宁
1971 年甫一回美 , 即应“保钓”学生的邀请 , 穿梭在全美各高校演讲。海外侨胞回大陆的观访
活动加深了他们对祖国的感情 , 深化了对祖国的认识 , 他们成为在海外及台湾、香港等地推动统
一的积极参与者。海外讨论台湾前途和中国未来的油印刊物如雨后春笋 , “这些刊物围绕着新中
国、台湾社会、如何应对新帝国主义等相关问题进行广泛探讨”[46 ] , 起到了团结海外华人共同关





统联盟等反独促统组织相继成立。在 1983 —1984 年间 , 纽约等地就组织了六次关于中国统一问
题的讨论会。目前遍及全球的反独促统运动 , 就是 70 年代“保钓”“统运”的继续和发展 , 是海
外爱国运动的重要组成部分。20 世纪 90 年代以来 , 特别是针对陈水扁的分裂活动 , 岛内外中国
人和海外侨胞强烈反对 , 在全球范围内展开了一场宏大的反独促统运动。据不完全统计 , 全球已
成立了 130 多个“反独促统”的组织 , 遍及 80 多个国家和地区。[48 ]全球华侨华人促进中国和平统




破。多年以后 , 台胞吴国祯曾数次谈到了留美学生在推动两岸联系上的作用 , 他说 : “参加‘保
钓’运动的学生首先冲破蒋家统治之政治禁忌 , 重新架起两岸已隔绝 20 多年的联系渠道”[49 ] ,
“1971 年 , 两岸的隔绝就开始受到海外这些‘左派’留学生的挑战 , 乃至被突破了。”[50 ]
留美学生和华侨华人的“统运”也影响到台湾岛内的学生和学人。1971 年 5 月 10 日 , 台大
保钓会发起签名活动 , 抗议美国政府的“两个中国”政策。1972 年 12 月 , 在台大师生“民族主
义座谈会”上 , 哲学系教师陈鼓应和王晓波批评了赖外力以自保的言论。陈鼓应在会上亦指出 ,
“中国应该统一不能永远被分裂。”[51 ] “自此次座谈会后 , 台大言论高涨 , 要求和平统一的言论与
文字、标语 , 纷纷出现于校园 , 同时也影响到其他几个大学 , 各校热心此事的学生们也经常碰面
交换消息、资料并讨论国共和谈的可能性等等。”[52 ] 文化界知名人士胡秋原、陈映真等人积极致
力于中国再统一的活动。迫于形势和海内外舆论的压力 , 台湾当局逐渐采取了一些较为现实的做
法。比如 , 解除戒严、开放探亲、放宽经贸往来的限制等。应该说 , 现在两岸关系的良好发展局
面 , 留美学生作出了重要贡献。
“保钓运动”在 70 年代的香港唤醒了当时年轻的一代 , 香港同胞对祖国的认同更加坚定 , 他
们比以往更加团结 , 为中国政府顺利恢复对香港行使主权 , 同港英政府作了不懈的斗争 , 在香港
回归后为维护香港的繁荣稳定而努力 , 在各条战线上发挥了爱国爱港的作用。每一次“保钓行






钓鱼岛。从 70 年代至今 , 日本在钓鱼岛上的非法活动 , 总是遭到海峡两岸中国人及海外侨胞的
强烈反对和抗议。比如 , 1971 年 6 月 17 日 , 就在美日签署“归还”冲绳协议的同时 , 中国外交
部和台湾当局同时发表声明 , 钓鱼岛是中国领土 , 美国将其交换日本是非法的、无效的。[53 ]
两岸还从立法上加强了对钓鱼岛主权的维护。中华人民共和国成立后 , 中国政府多次声明对
钓鱼岛拥有无可争辩的主权 , 并在 1992 年通过的《中华人民共和国领海及毗连区法》中明确规
定钓鱼岛是中国的领土 , 是台湾附属岛屿。1971 年底 , 台湾当局“行政院”通过决议 , 将钓鱼
列岛划归宜兰县管辖。两岸共同“保钓”, 证明了两岸中国人的血肉联系 , 这是统一的基础。正
如有学者指出的那样 ,“炮击金门事件和‘保钓运动’, 显示了海峡两岸在对峙状态下背后一致的
民族之根情 , 和在共同维护祖国领土主权完整中超越了政见之争和历史恩怨。”[54 ]
大陆和台湾方面从维护中华民族利益出发 , 在划定中国领海基线时 , 由有关学者出面 , 达成
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了默契 , 大陆对台湾实际控制区不划基线 , 台湾对大陆控制区不划基线 , 双方均在法律中宣示未
划基线的领海将在以后再划基线。1996 年 5 月 15 日 , 中国政府发布了关于领海基线的声明 , 宣
布中国大陆领海的部分基线和西沙群岛的领海基线。声明最后指出 , “中华人民共和国政府将再
行宣布中华人民共和国其余领海基线”。台湾当局于 1998 年 1 月 21 日公布了《“中华民国”领海
及邻接区法》, 其第五条规定 :“中华民国领海之基线及领海外界线 , 由行政院订定 , 并得分批公
告之。”1998 年 12 月 31 日台湾当局“行政院”公布第一批领海基线、基点的范围 , 宣布包括台
湾本岛及其附属岛屿 (含钓鱼列岛) 和南海诸岛。这些为未来两岸统一的海洋权利主张奠定了基
础 , 也避免了授人以柄。
两岸“保钓”组织和“保钓”行动逐步达到默契 , 共同维护钓鱼岛主权。例如 , 2003 年 8
月 25 日 , 日本右翼团体成员登上钓鱼岛 , 海峡两岸中国人强烈抗议。10 月 8 日 , 大陆、台湾和
香港的民间“保钓”组织的成员分别乘船从厦门和台北出发 , 驶往钓鱼岛海域宣示主权。2008
年 6 月 , 日本在钓鱼岛附近撞毁台湾渔船 , 两岸中国人均强烈抗议。
1988 年 3 月 , 大陆海军舰艇在南沙赤瓜礁海域展开保卫战 , 解放军曾在太平岛停留一周补
充粮食和饮水。[55 ]台湾当局坚持钓鱼列岛、南海诸岛属于中国的立场 , 对维护民族尊严和中国主
权作出了努力。
综上所述 , 20 世纪 70 年代初留美学生发起的“保钓运动”打击了美日侵略中国领土钓鱼岛
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